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Abstract: Book Yuan Ye is the first works to comprehensively and systematically summarize the gardening techniques and theories of 
Chinese classical gardens. From the perspective of soundscape, this paper focuses on the analysis of the elements of soundscape described 
in Yuan Ye, summarizes and extracts the soundscape construction methods in Yuan Ye including suitability, craft and change, and explores 
the harmony and unity of soundscape expression and artistic conception expression in Chinese classical gardens, so as to provide a reference 
for the construction of modern garden sound landscape.
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计成于明末时期所编著的《园冶》[1] 是我国造园史上
唯一一部园林专著。《园冶》中的造园手法和理论 [2]、传统
景观设计 [3]、植景设计 [4]、掇山置石理论 [5]、水景理法 [6]、
铺地艺术 [7]、环境美学 [8] 等多个方面已有颇为系统的研究，
而关于《园冶》中声景艺术的研究仍较为零散，稍有不足。
袁晓梅 [9] 指出，计成在《园冶》中提出的“曲折致音静”的
“静”之营造法则 ；宋秀华 [10] 和袁晓梅 [11] 都探讨过中国传
统园林中“俗则屏之，嘉则收之”的声音美营造智慧 ；刘
林 [12] 从《园冶 •借景》一章提炼出造园时对动物声进行借
景，以营造富有变化的园林闻音景致的手法 ；张轶 [13] 通过
《园冶》中对不同声音的描绘，展现了声景在江南私家园林
中所起到的沉淀心情、增添意境的作用 ；谢辉 [14] 和杨俊 [15]
都分析归纳了《园冶》中如何运用雨声与植物配置的声景
营造以丰富园林中的声景效果。 
Soundscape（声景观）的概念由加拿大音乐家 R. Murray 































据统计（见表 1），《园冶》中提及 13 种自然声，包括禽
鸟声、虫鸣声、麋鹿声、狗吠声、风吹植物声、雨打植物声、
落叶声、风声、雨声、流水声、涛声、瀑布声、泉水声。其
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